








































































1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924
＜付表＞ 国債発行残高とロンドン証券取引
所での証券発行額の推移（百万ポンド）
国債残高 国債新規発行額面 証券発行総計
（出典）Economist誌各年版より作成
［付記］本稿は、「戦間期におけるGCES構造の転換」（杉崎）をめぐる端緒的な問題提起のため、細かい注や
文献は省略した。
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